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SANT ANDREU DEL PALOMAR. MECANISMES DE COHESI6 SOCiAL 1 TRETS 
D'IDENTITAT POLÍTICA. 1897-1922' . 
1. Motivacions econbmiques i signifcaciópolítica de I'agregació 
L'agregació dels pobles del Pla a Barcelona el 1897 coincidí temporalment amb la crisi 
del sistema de la Restauració i ajudi a desencadenar un procés polític que, malgrar ésser endegat 
pels factotums dels partits dinistics a Catalunya i cornptar amb la seva aprovació, havia d'acabar 
portant-los a la desaparició de I'escena pública. 
L'engrandiment de la ciutat a costa dels pobles dels voltants que havia de convertir-la en 
la segona capital peninsular, havia cornengat a perfilar-se com una fila dels dirigents monirquics 
catalans en els anys de la Restauració2 i s'avenia amb la dinimica empresa per altres burgesies 
urbanes europees. Aquesra operació política i urbaiiística de prestigiació comportava, pero, uns 
perills, pel protagonisme que les classes populars havien assolit durant els anys inimediars del 
sexenni democritic i el liderar innegable que Barcelona exercia sobre el conjunt carala, elements 
que expliquen la reiterada oposició dels governs centrals i el rece1 a la petició agregacionista, 
segons les conjuntutes, de conservadors i iibetals fins a la seva acceptació per un govern canovista, 
justament el mateix corrent que havia frenar les propostes iniCials des de 18763. 
Les raons per a les propostes annexionistes estaven prou clares des dels inicis. L'alcaldia 
barcelonina, presidida pel banquer Girona, i la Diputació en defensaren la necessitat per tal de 
dur a cerme una política urbanística comuna entre la capital i els municipis circumdanrs i, 
oferiren I'argument de la major rendibiiirat fiscal en augmentar el volum de contribuents i 
teduir-se el frau en els consums, possibilitat fins alesbores per les diferencies entre els municipis 
veins. Pero foren necessaris vint anys per llimar les dificultats del centralisme per tal de reconkixer 
la potencialitat barcelonina que, desenvolupada sota les directrius de la burgesia propietaria i 
financera, a L'empara dels sistema, se n'havia constitui't en rectora. No va ser fins la confluencia 
de la davallada i crisi del muntatge de la ficció de l'alternan~a bipartidista arnb I'acreixement del 
pes de Cataiunya en la política general de l'estat, quan van donar-se les condicions pel pacte que 
segelli administrativament el reconeixement polític de "I'ens" barceloní. La greu situació de 
crisi obliga el govern a doblegar-se davant les necessitats econbmiques, augmentades per les 
guerres colonials, I'afebliment que li significaven els embats del terrorisrne i la formulació polí- 
tica d'alternatives a I'estat cenrralisra. Finalment, les veus dels polítics dinistics catalans 
manifestaven una unanimitat quasi total al seu favor4. 
Durant aquests vint anys, els canvis en els parimetres demogrifics i econbmics de Barce- 
lona i el seu entorn havien fet superar les inicials retickncies a i'annexió dels propietaris i iridustrials 
que s'havien desplagar a la periferia, a causa de la saturació de la ciurar vella i dels avanrarges 
coiitriburius. Els posicionamerits a favor anaren quallanr en advertir com la cohesió enrorn la 
dinimica de la capitai, de la qual en realitat mai s'hi havien disranciar, els permeria mantenir i 
augmentsr el domini social i politic, a més &incrementar els guanys de les inversions fabrils 
amb la rcndabilirat de L'especulació urbana afavorida pel creixement dcmogrific. A La millora 
quant a infrastructures i serveis, encara pogueren afegir uii tracte fiscal atemperar per a les seves 
activitats, Per posar i'accent en els interessos que esraven en joc, cal recordar que la Comissió 
negociadora que an i  a Madrid el 16 de geiier i I'I d'abril de 1897 estava presidida per I'alcalde 
barceloni consenrador Josep M* de Nadal, financer i propierari de terrenys a Barcelona, Sarrii i 
a SantAndreu5 i integrada, entre altres politics, pel conservador Joan Puig Saladrigas, industriai 
d'origeii andreuenc', i pel republica Artur Gallard, industriai de Sant Marri de Provenpls, 
significant en els cercles empresarials7. 
De fet, era impensable el creixement aillat, i I'interit de sometre'l a una racionalitat 
plantejada des d'una perspectiva estrictament local dels difersnts nuclis periferics i la gran 
propietat, aiia decaritarit-se en favor de I'agregació impulsada des de I'Ajuntament de Barcelona 
i la Dipuració, al marge de les discordances partidistes exisrenrs entre sagastins i conservadors, 
sense sospesar prou bé les repercussions; la conflictivitat local podia -i així va succeir en els 
primers anys- desencadenar-se per la puja de preus consegüenrs a I'augment dels consums i 
I'accentuació de la percepció de la perdua de representació insritucional, en passar a comprar 
amb només quatre regidors enmig dels cinquanra del conjunt barceloni, en contrast ainb els 
vint de I'ajuntament propi. Les capes mitjanes i populars es ressentiren aviar de I'augmenr del 
cost de la vida i acusaren amb mts intcnsirat la dificultar d'idenrificar els representats locals del 
poder políric, que fins aleshores si bé no els eren representatius, almenys els eren familiars. 
Amb I'agregació, la burgesia catalana accedí a una important plataforma d'acció polírica 
que possibiliti la intensificació del sentir regioiialista a I'ensems de la poteiiciació de la capitalirat, 
pero el seu disseny elitistade la nova Barcelonava tenir com a conrrapks la significativa aportació 
de les classes populars del cinturó. A partir d'aleshores els mires i ideals politics arrelats en la 
tradició republicana del dinove, havien de ser fonamenrals per a configurar la nova idenrirat 
polírica de la ciutat. 
2. L'esclerosi delsistema i la dindmica de Lr societat civil. 
Tot i que els significava la desaparició, la reacció davant I'agregació deis consistoris afecrars 
va ser extraordiniriament febieR, i malgrat es feren reuiiions eii contra a Sant Marti, Gracia, 
Sants i Sant Andreu, els seus representants arribaren a Madrid quan el govern ja hi havia donat 
el seli visriplau9. 
La docilitar dels ajuntaments s'explica psr la ficció de representativitat que eis composava. 
Els consisroris, des de 1875, eren centres de control dels mecanismes de participació electoral, 
ficticia i adulterada i el torn hi jugi com a eleinent indispensable per travar la xarxa caciquil al 
territori. Les actuacions municipals quedaven pricticament restringides a la recaptació fiscal i al 
control de les quintes, i els consistoris esdevenien caixes de ressonincia dels interessos particulars, 
directes o indirectes, més significatives de les pugnes personals al si de la xama jerirquica i de les 
faccions del dinastisme que no pas dels interessos col.lectius. 
A Sant Andreu, els ajuntarnents restauracionistes van acollir les influencies de la gran 
indústria i de la propietat local, defensades pels seus administradors o gerents, i van estar 
bisicament integrats per un conglomerat social tamisat pel censararisme del vot i avingut a la 
col.laboració amb el r&gim"'. Emmarcat en el rígid esquema administratiu centralista i limitat 
sobretot per la manca de recursos econbmics, el consistori quedi sovint subordinar a la iniciati- 
va privada i n'és un exemple concluent la urbanització Nadal, promoguda per I'important financer 
barceioní, que va incentivar-la i finangar-laamb pactes i acords que hipotecaren el futur econbmic 
del municipil' . Aquests projectes de modernització i engrandiment urba no comprareo, perb, 
amb un consens unanim i va destacar en el recel envers els projectes de Nadal, Engracia Batista, 
amb unavisió més patrimonial de la propietat, que va mantenir la seva oposició a les expropiacions 
fins a la seva mort. En les seves al.legacions va estar represeritada pel seu marit, Josep Bogunyi, 
que més tard encapcalaria el movimenr conttari a I'agregació. 
Aquesta imbricació tan clara deis interessos especulatius de la gran propietat al consistori, 
s'esquerdi quan comen$ a manifestar-se la pactada contendencia entre els conservadors i els 
liberals. Tot i la rigidesa del sistema estructurar per Cánovas, i'alternanca de Sagasta al poder 
significa I'assoliment de cores de llibertat controlada, ampliant els marges de la Ilibertat d'expressió 
i d'associació que multiplicaren les possibilitats d'actuació cívica al marge de la política directament 
institucional. Aquesta relativa apertura no va significar, perb, la dinamització dels ajuntaments, 
ancorats en la seva funció d'engranatges caciquils. 
Enfront aquesta trama, sblida pero bastida per una minoria, la societat civil construí una 
xatxa associativa alternativa, que amb I'excusa de les activitats culturals o recreatives cimenta 
unes relacions que cohesionaren grups entorn idearis aleshores al marge del sistema. 
L'associacionisme manifestava inquietuds, sense possibilitat ni voluntat de vehicular-les 
electoralment, pero estava destinat a esdevenir en pocs anys un dels morors de la mobilització 
política, quan la lluita electoral quedi immersa en un nou marc, amb formacions i liders renovats 
i que, almenys rebricament, doni sortida a la participació política de les masses. 
Si I'associacionisme catblic deixa forra empremta en els primers anys restauracionistes, 
especialment a través del Centre Catblic presidit per I'alcalde Soldevila, varen destacar per la 
posterior incidencia dels seus associats, 1'Ateneu Obrer, fundar el 1885 i el Centre Catali, 
inaugurat el 1892 i adherit a la Unió Catalanista. A partir dels anys 90, el republicanisme sera el 
motor de nous centres polítics encara empesos pels vells liderats i sotmesos a les fluctuacioris 
d'aiiances i defeccions de les diferents faccion~'~,  amb militincia compartida per nuclis republicans 
i mascons, com un tret més del model conspiratiu i formatiu de I'adepte republici del dinoveh3. 
Les deficients condicions sanitiries de I'entorn, especiaiment pel que fa al subministrament 
i elirniiiació d'aigües, i l'impacte de les grans epidkmies degueren, sens dubte, influir en la 
proliferació de nuclis mutuals de caire sanitari. En aquest sentir, Sant Andreu destaca per sobre 
dels aitres municipis periklrics, pel nombrede lesentitats de socors mutus establertes i per iaproporció 
entre aquestes i la seva població, element que degu.4 atorgar notable carisma social als metges" . 
Malgrat aquest increment de la vitalitat associativa i l'aprovació del sufragi universal 
masculí el. 1890, la panoramica municipal seguí significada pels enfrontaments personals entre 
els monirquics i per I'equívoc joc dels republicans possibilistes, els quals, encara pendenw de la 
seva admissió en els encasellats governatiiis, donaven suport ara a uns, ara ais altres representants 
de les faccions dinistiques. 
Si bé els primers resultats dc la primera renovació parcial després de 1890, el novembre 
de 1893, situaren els republicans en 8 escons, la versió oficial va desmentir els resultats i els 
canvii en favor del partit g~vernamental'~ , resultant dcfinitivamenr electes cinc regidors liberals, 
entre ells uns dels denotats germans Framis, tres regidors conservadors i tres republicans. Les 
següents eleccions de maig de 1895, sota govern canovista, atorgaren, en ressh del torn, més 
escons als conservadors i I'alcaldia al conservador Vintró, sense donar possibilitats al candidat 
republici, l'industrial Sans Cabré, que va veure anulada la seva acta i va ser de nou derrotat a 
l'eiecció parcial d'octubre de 1895, pel dinistic Andreu Casanovas Ester. Aquest consistori entra 
en crisi el novembrc de 1895 amb la dimissió del conservador Vintró i la seva substitució pel 
liberal Castells, home influent al barri de Santa Eulilia, i alcalde quan va produir-se I'agregació. 
A partir de 1897 la desaparici6 del consistori modiGci les relacions entre els nuciis 
dominants econhmica i políticament, que ja havien optat pel joc institucional a escala barcelonina, 
i els representants dels scus interessos a escala local (gerents, gestors i administradors de les seves 
finques), els quals juntament amb els comerciants, propietaris i artesans agremiats, liavien compost 
el personal polícic del ditiastisme i que quedaren arraconats amb I'annexió. D'aquesta manera, 
els nuclis actius en la política local que havien sigut potenciats des de les estrucrures partidistes 
dinistiques, quedaren aviat despla~ats en el seu paper dirigent per la forsa dels nous liderats 
locals forjats des de les diverses associacions. Els tradicionals centres laics i republicans i els 
catblics i catalanistes, sota la cobertura de l'oferta Iúdica, mutual o instructiva, foren coixi apropiar 
peral desplegament d'una gran gamma ideolbgica i escola de formació política, elements sense 
els quals no es por comprendre la complexitat i riquesa de la contendencia electoral a partir de 
1901. 
La crisi finisecular, agreujada per la derrota colonial, enfronta al sistema del dinastisme 
caciquil a amplis sectors de la població, fins aleshores margiitats de la participació política des 
dels anys del Sexenni, i en la confluencia de les diferenrs perspectives i maneres d'actuar de les 
classes mitjanes i populars catalanes es produí la substitució del vell sistema de partits tornants, 
per una nova dinamica mes representativa d'idearis i projectes. 
3. El nou diswicte 1x2 i el moviment segregacionista. 
Un cop consumada I'agregació, des de I'Ajuntament barceloní van reorganitzar-se les 
demarcacions administratives i electorals en proporció a la població, deixant de banda l'antiga 
configuració dels municipis que es desdibuixareii en els nous districtes. 
Sant Andreu, dividir administrativament en cinc barris, quedi inclbs al Districrc IX, junt 
amb tres barris de Sant Martí (que es corresponien geogrificament als de La Sagrera i el Camp 
de ['Arpa) i passa a estar representar a I'Ajuntament barceloní per 4 regidors. En el període 
d'interinitat fins a les imminents eleccions, els dos membres del consistori andreuenc Pere Monteis 
Arenas i Andreu Casanova Ester, passaren a incorporar-se a I'Ajui~tameiir de Barcelona per 
sorteig el mes d'abril i, pel mateix procedimenr, el dia 28 de maig de 1897, alguns deis vocals 
associars de la població s'integraren als 50 que componien la Junta barcelonina. 
Poc després, el mes de maig, i en contra dels requerimenrs legals, se celebraren eleccions 
per renovar la meitar dels escons municipals barcelonins, procés que quedi més marcar per la 
suspensió de les garanties constitucionals i pels afusellaments arran dels processos de Montjuic, 
que no pas per la protesta dels antics pobles que tan sols d.legaren la il.legalirat de la convocatbria. 
"Fusión Republicana", amb llistes electorals fonamenrades en la fidelitar de I'ideari, presenta 
al Districte IX, la candidatura d'lgnasi Valentí Vivo, desbancada per la candidatura única de la 
"Unión Monárquica", que va obtenir fins i tot molts més vors que en anteriors comicis, gricies 
a la intervenció governativa. El liberal Camil Catalan, propietari i enginyer resident a Barcelo- 
na, regidor pel D. el 1889, assolí 1.353 vots, i 1.583 foren pel conservador Pere Fargas, casat 
amb una propietaria de finques al Carmel". 
En paral.lel i en oposició a I'agregació, va formar-se un movimenr que va aconseguir 
aplegar la voluntat de sectors significatius de la població de Sanr Andreu, en el qual hi confliiiren 
el malestar per I'auginent dels consums, les critiques pel nou esril d'abastiment a I'escorxador i 
al mercar, el descontentament dels empleats municipals cessants o les reticencies de la propia 
classe política local -desbancada davant dels liderats barcelonins dels partits- i de i'elit economica 
local també sotmesa a un descens en I'escala jerarquica en quedar ioclosa en el conjunt dels 
vocals associats barcelonins, 
En aquesr contexr no és dificil imaginar la potencialitat reivindicativa que podia generar 
un moviment segregacionisra que va ser recolzat, bé per politics distanciats de Cánovas per 
aquesr motiu com el diputat Borbon Castellvi, bé per elements destacats de I'oposició repiibli- 
cana com Salmerón, i que comptava a n ~ b  l'entusiasme del conjunt de les classes mitjanes i 
populars andrcuenques. La protesta es canalitzi a través d'una Junta Anriagregacionista que va 
ser liderada pels dirigents locals actius als centres republicans, com Lloreng Porrera i Pere Galí , 
o per catalanistes com Josep Boguñi, el propietari oposat tradicionalment al concepte de 
creixemenr urbi preconirzar per Nadal. 
Aquesta Junta estim~ili la mobilització popular mitjancanr mítiiigs, recolli una nombrosa 
quantitat de signatures i utilitzi la via legal amb la presenració d'un recurs contra el decret que 
desestimava I'expedient de segregació (8-VI-1899), en la qual hi participaren els advocars 
barcelonins Joaquim Almeda i h v a r  M' Camin i, des de Madrid, Nicolás Salmerón. 
A les acruacio~is de caricter poliric i judicial, s'hi afegia el caliu del carrer incentivat per 
les novetats que en la inercia del funcionament local introduia la nova dependencia administra- 
tiva de Barcelona. L'assentiment dels partits dinastics a I'agregació va contribuir decisivament a 
la malfianca envers les actuacions de la política institucional i ajudi a que prengués volada el 
moviment segregacionisra veinal que va mantenir-se fins que la representació social va quedar 
assumida per les noves formacions partidistes. 
Les eleccions dc maig de 1899 repetiren la victoria del dinastisme aplegat en la "Unión 
Conservadora" i assoliren escó els conservadors Ferran Huelin Serra, d'una familia barcelonina 
lligada al comer$ metal.lúrgic, i Joan Gallarda Campaña, imporranr fabricant de farines de Sant 
Andreu, que tingueren el camp lliure davanr el rerraiment de I'oposició tant dels catalanisres 
con1 dels republicans, a excepció d'alguna fraccid que presenta sense kxit al candidat local, 
Bonaventura Gispert. 
El caciquisme, abans del seu úlrim ale, jugi descaradament al Districte la carta de i'elitisme 
dinastic, amb I'elecció falsejada de candidats inserits a les trames del monarquisme decadent, 
importanrs fabricants o propietaris, barcelonins o andreuencs, de més alta volada cconbmica 
que els tradicionals integrants dels consistoris anteriors a i'agregació, en un dels darrers intents 
d'exercir el poder de forma directa al marge de la voluntat de participació col.lectiva. Els comicis 
de 1899 van significar I'última representació de la tergiversació, ja que a partir del "desastre" de 
1898 s'havien prodiiit canvis prou significatius a la política estatal per possibilitar una nova 
dinimica electoral a Catalunya. El republicanisme reoiganitzat anava prenent forsa i comptava 
amb el contrapes d'una opció politicament dcsenvolupada que, malgrat el seu sentit opositor, 
mantenia la fidelitat a les rradicions i respectava la monarquia, el catalanisine conservador, opció 
envers la qual es giraren aiguns poiítics significarius que fins aleshores encara accuaven des de la 
cobertura dels partits esratals, entre els quals destaca pel tema que ens ocupa Bettomeu Robert. 
Aquesr alcalde barceloni nomenat pel govern, encera la tasca de depurar el cens electoral de la 
ciutat on constaven 'más de 27.000 electores que no debían ertar inscritos y faltan más de 30.000 
que deberian estarlo'", revisió que no va quedar derurada malgrat la seva dimissió i que s'aplica 
per primera vegada a les eleccions legislatives de maig de 1901. 
4. La cosjlu2ncia del movimrnt segregacionista i la Iluita política. 1901-1903'8. 
El comportament electoral del Districte IX a les significatives eleccions de maig de 1901 
es caracteritzi per uns trets que anuncien la seva posterior evolució. La participació va ser escassa 
(només votaren un 17,3% dels cens electoral) i encara un 30,3% dels votants s'inclini per les 
llistcs monirquiques on hi figurava Sindustrial Puig Saladrigas, pcrb en conrrast, un 41,4@/0 dels 
votants opta per les llistes republicanes i tin 16,5% ho féu per la dels "quarre presidents". 
Amb aquests precedents, les municipals de 1901 s'anunciaven favorables al republicanisme. 
En efecte, quasi la meitat dels votants, un 49,3%, es decantaren per la Coalició Republicana 
atorgant els escons a Bonaventura Gispert Brull, rnetge de La Sagrera, actiu al Cercle Democrb.tic 
Nacional del D.IX i X situar a la carretera d'Horta, que assolí 1.149 vors, i a Climcnt Selvas 
Clos, advocat afincat a Barcelona, ve11 republicb. i m a ~ ó ,  impulsor de la "Unión Republicana" 
que havia tingut proragonismc en els intents anteriors de cohesionar cl republicanisme, que 
n'assoli 943. Ambdós candidats havien estat recolzats en la canlpanya per Lloren$ Porrera, un 
dels dirigents del moviment segregacionista, i van tenir I'avantatge de no haver de competir amb 
els federais que no es presenraven al districte i de la marginació de la candidatura de Pere Galí, 
presentar amb l'únic suport del "Casino Democrático Republicano", que solainent va obtenir 
159 vots. 
L'escó de rninories obtingut amb 595 vots va ser per Josep Boguña Vila, un altre dels 
líders del movimenr anriagregacionisra que es presenta candidat per les llistes regionalistes" . La 
Lliga va tenir la seu de la seva campanya al Casino Sant Lluís i, malgrat comptar arnb el suport 
dels carlins i els conservadors, no aconsegui situar el seu altre candidat, el fabricant i propietari 
Jaume Saladrigas Farga, que sols va obrenir 337 vors. 
La vaga de 1902 va tenir especial ressb a Sant Andreu perla iniciativa que hi sosteniren 
eis metal.lúrgics i empleats del textil i, com a altres localitats, va contribuir a enllacar I'obrerisme 
amb els nuclis republicans que li donaren suport. A les eleccions de 1903, sense candidats 
regionalistes, el repiiblicanisme capitalina la propaganda encerada des de les eleccions legislatives 
d'abril sustentada en la personalitat de Salmerón; la identificació exclusiva d'aquest corrent amb 
la causa segregacionista motiva el trencament entre Bogunya, el regidor electe el 1901, i els 
altres elements dela Junta Antiagregació2'. 
La "Unión Republicana" obtingué un escó amb 1.397 vots pera Lloren$ Porrera Masip, 
mató, vinculat a I'Ateneu Obrer de Sant Andreu i a la societat "El Progreso", que havia estar 
membre del Directori Provincial del Centre Republica, als anys 90. L'altre escó, per 1.154 vots, 
va ser per a Pere Galí Fraginet, republica alineat amb el cercle de Zulueta que no figurava a les 
Ilistes de la Coalició, ex capita de vaixell i propietari de Sant Andreu, també soci de I'Ateneu 
Obrer i d'altres entitats mutuals i actiu en els ambients republicans barcelonins2'. 
La desintegració dels dinistics va ser total. La "Candidatura Democrática Canalejista" 
sols obtenía 69 vots, i una llista pretesament d'independents que acollia part dels residus 
monarquics del districte, tot i presentar un programa basat en l'abolició dels consums, n'assolia 
87 per I'antic regidor liberal Joaquim Framis i per Vicenc Albareda i 194 pel maurista Lluís 
Ramonich Mas i per Pere Rovira. 
Amb la desfeta del caciquisme, I'electorat passa a votar homes coneguts actius o recolzats 
per I'associacionisme local, que reclamaven la participació per oposar-se a I'agregació i per lluitar 
contra els consums, i alineats progressivament amb els nous corrents partidistes que sintonimven 
amb els corrents ideolbgics propagats activament des dels anys 90. 
El Districte IX aporta als pri~ners consistoris barcelonins no caciquils Iiomes de 
republicanisme provat, actius als cercles tradicionals: el metge Gispert, el capita de vaixell Galí 
i dos vells maGons -i'advocat Selvas i el treballador Porrera- que nodriren la majoria republicana 
a I'Ajuntament, junt amb el catalanista Boguña, tan oposat al dinastisme per ideari com pel xoc 
d'interessos amb el conservador Nadal. D'aquesta manera podem constatar com, de manera 
paradoxal, el refús a I'agregació des de Sant Andreu potencia la participació en la vida municipal 
barcelonina d'elements en principi oposats a I'assimilació política a la capital, perb que 
contribuiren des del consistori a convertir-la en baluard de la lluita antidinastica. Els resultats de 
les eleccions de 1901 i 1903 confirmaven no sols al Districte IX, sinó també al conjunt de la 
ciutat, els recels d'aquells que s'havien oposat al procés annexionista en sospitar-ne les 
conseqü&ncies polítiques, pel contrapks popular que al cos electoral barceloní hi afegien els 
antics pobles. 
Tammateix, si bé la politització partidista acaba per determinar les tendkncies de vot al 
districte i contribuí a polaritzar les opcions en termes de classe a partir del creixement de la 
conflictivitat social, el sentir localista no arriba mai a diluir-se. 
5. La i n c l d  en ¿a dinhmica electoral barcelonina i el manteniment dels hets d'identitats dels 
diferents nuclis geogrhfic~ del dishicte. 1905-1922. 
Des de la constitució del districte el 1897, el pes demogrhfic de Sant Andreu excedí molt 
per sobre dels dos barris de Sant Martí, La Sagrera i el Camp de L'Arpa, que li foren annexionats 
de manera que el seu comportament políric respon basicament a la perspectiva del ve11 municipi, 
de forra pluralitar social, amb correccions qualitarives ocasionades pel contrapes dels nuclis 
fabrils martiaencs. 
Aquesra relativa coherkncia geogrifica de la demarcació explicaria I'exir obtingut a partir 
de la canalirzació política del malestar provocat per I'agregació, amb la coincid&ocia, tanr a les 
eleccions de 1901 com a les de 1903, del rccolzament als liderats segregacionisres andreuencs i 
del suport als nous partits aritidinistics. 
1:agregació d'Horta el 1904 introdni canvis significarius no tanr pcr l'ampliació del cos 
electoral, proporcionalmcnt reduida (1-Iorta aportava uns 4.500 habitanrs sobre els 33.000 de 
Sant Andreu), sinó sobretot pel seu cornponent social, rural i residencial, escassamenr proletaritzat, 
i també per la superposició en una mateixa irea de diverses trames associatives sobre les quals 
s'havien configurat una cultura política i tins liderars. 
La presentació de llistes per a cadascun dels districtes de la ciutat ajudi a potenciar per 
part dels parrits la inclusió d'homes concguts que podien gaudir de la confianca de I'electorat a 
cada demarcació, de manera que a I'hora d'emetre el vot, I'elector estava infliiit tan o més pels 
vincles i influkncies personals establerts terrirorialment, com per les propagandes de partir, sense 
que es pogués tampoc sostreure de manera individual a unes determinades inclinacions inés 
ideolbgiques que partidistes, que arrelaven en el subsrrat socioeconbmic i cultural de les diferents 
barriades. D'aquesta manera, els resultats finals de les eleccions foren la resultant de corrents 
d'afinitar polítiques i personals diferenciats en els tres nuclis geogrifics del districte, Sant Andreu, 
Harta i els barrris de Sant Martí. 
Reconeixem la impossibilitat de precisar les causcs d'aquestes discordances, ja que una 
bona aproximació hauria d'anar més enlli de la simple relació entre republicanisme i regionalisme 
i components socials populars o burgesos i hauria de tenir presenr l'impacte de la rectificació de 
les seccions quasi bé a cada elecció, la localització i les irees de difusió de les influkncies dels 
diferenrs centres, la competencia entre I'associacionisme tradicional i el nou, més marcadament 
piuridisra, el pes de les parrbquies i dels centres catolics en el scu doble ressb clerical i anticlerical, la 
forga del sindicalisme i la seva relació amb determinades opcions partidistes o amb l'absrenció, sense 
oblidar la innegable pewivkncia del control i fins i tot i'augment de la prictica de la compra de vots. 
De rota manera, i sense poder analitzar, ara per ara la "microhistbria" local, els resultats 
obtinguts per les candidatures més votades permeten avaluar I'aportació específica de cadascun 
dels diferents antics pobles en el posicionamenr polític comúZ2. 
Al llarg d'aquest període va mantenir-se el predomini quantitatiu andrettenc en el cos 
electoral, dividir en unes deu seccions, mentre que els dos barris de Sant Martí aportaren el seu 
pes específic sense variacions, agrupats en dues o més seccions segoiis els comicis, i Harta ani  
progressivament convertinr-se en el contrapks electoral de Sant Andreu, a causa de I'augment 
del seu electorar, que passi a organitzar-se de tres a sis seccions. 
De fe: en aquests anys les seccions de Sant Marti, en paral.le1 a la dinimica seguida al veí 
districte X, van ser un coixí electoral favorable al desplegament lerrouxista potenciar pel nou 
associacionisme que s'hi desenvolupi, influencia que no va poder ser contrarrestada per una 
tradició i uiis liderats republicans locals anteriors, com ho palesa l'escassetat d'associacions creades 
abans de 1900. De manera coherent, I'electorat de les seccions corresponents a La Sagrera i al 
Camp de Z'Arpa, mai va aportar un recolzament significatiu a la Lliga, ni doiii suport a les 
alternatives monirquiques ni tradicionalistes, i va mantenir una fidelitat de vot republicana sols 
alterada per les divisions entre el radicalisme i el republicanisme nacionalista. 
Horta pot considerar-se una zona procliu al regionalisme, tot i la tendencia al decreixement 
del nombre de vots obtinguts pels seus candidats, realitat que dóna verosimilitud a les queixes 
republicanes que atrihu'ien a I'electorat d'Horta la dretització del districte. Aquest posicionament 
. . . .  de I'electorat en sintonia amb el component social del ve11 municipi 1 amb l'associacionisme que 
s'hi desplegi a partir de 1900, s'ha de contrastar amb la debilitat dels resuitats que hi assoliren 
els monirquics. 
Sant Andreu va ser I'irnbit geogrific del districte rnés decisori pel seu pes quantitatiu, 
pels conxinuismes de les cultures politiques anteriors i pel manteniment de la seva antiga unirat 
territorial, cohesió que es manifesti amb coinportaments homogenis en la major par: de les 
seves seccions. Malgrat el seu potencial popular, mai va convertir-se en un feu del lerrouxisme 
que cotinecti dificultosament amb els caps locals arreiats a la zona. La seva pluralitat social es 
manifesti en la diversificació d'opcions partidistes i el seu electorat reaccioiii sobretot en relació 
a la persoilalitat del candidat, augmenrant la potenciació del voten funció del seu carisma local. 
Aquesta complexitat impedeix que pugui caracteritzar-se el vell municipi com afí a una o altra 
dc les alternatives del hiparridisme encetat a partir de 1901; més aviat cal parlar d'un relatiu 
equilibri entre el regionalisme i els seus conjunturals aliats dretans, carlins i monirquics, i el 
republicanisme amb variants segons les coalicions. 6s  significatiu el fenomen de multiplicació 
dels vots quan es presentaven candidats carismatics per la seva professió i actuació en els centres 
del barri, cosa que també pot ajudar a entendre que en aquests anys no desapareixessin del tot les 
manipulacions caciquils, denunciades i-eiteradament a la premsa, i a les quais cal atribuir alguns 
exits de les candidatiires monirquiques, tot i que també en fessin ús regionalistes i radicals. 
A les eleccions municipals de 1905, la redistribuició de I'electorat en noves seccions, 
ocasionada per la incorporació d'Horta i I'accentuació de la polarització entre regionalistes i 
republicans, portaren a un oblit quasi definitiu de la reivindicació segregacionista. Acceptada 
I'assimilació a la "Gran Barcelona", es configuraren nous liderats a partir de la creació de centres 
satel.lirs dels partits que, a redós de les seves activitats culturals, recreatives o mutuals, serviren 
per fonamentar una nova xarxa d'influkncies de les dues Formacions en ascens, la Lliga i el 
republicanisme lerrouxista. 
Cara a la contesa electoral, el regionalisme intenta neutralitzar I'exit republici de 1903 
desplegant una intensa propaganda des del Centre Popular Catalanista, qiie a partir de 1904 
distribuígratuitamenr la revista 'Xutonomia" per tal de dotar de més contingut polític les activitats 
fins aleshores més cenyides a I'imhit cultural i I i ngü í~ t i c~~ .  El discurs regionalista insistia en la 
importincia de comptar amb un consistori afí i en la necessitat de prendre els escons fins aieshores 
en poder de les majories republicanes, les quals actuaven arnb un esperit contrari a les tradicions 
andrcuenques, especialment pel que feia referencia a la participació de les autoritats locals en 
acres litúrgics o culturals. D'aquesta manera, la Lliga deixava de banda els plantejamenrs 
directament antibarcelonins que li havien valgut el primer a c ó  el 1901 per Josep Boguña, i 
passava a cimentar la seva forca a la demarcació a partir d'un discurs més polititzat, defensat pel 
Dr. Josep Cararach, col.laborador de la revista 'Xutonomia''. 
El jove metge andreuenc era representatiu del nou "stablishment" regionalista, jove i 
culce, ben connectat amb el món econbmic, i arrelat al barri perla seva tasca mkdica i societiria 
i per les seves iniciatives culturals des del Centre I'opular Catalanisra, que presidíZ4. Des del seu 
escó materialicch al districte el discurs de modernitar preconitzat per la Lliga, tan1 per la seva 
contribució a I'expandiment de la llengua i la cultura catalanes com perla seva actuació al si de 
la Comissió Municipal de Foment on activa plans de sanejament encarats a resoldre deficits 
historia a Sant Andreu, com el clavegueram o les rieres; amés en les seves intervencions públiques 
va saber combiiiar amb habilitar I'otgull de la pertinenca andreucnca amb el de la imbricació en 
la capitalitat barcelonina, fer que possibilirava al seu torn les millores urbanes de la poblacióZ5. 
Cararach, amb el suport de la Comissió d'Acció Polírica de la Lliga en la seva tasca muni- 
cipal, a partir de la seva primera estada a I'Ajuntament es coiiverti en una peca claii de I'esrrategia 
regionalista al districte, ja que des d'aleshores no deixi de guanyar cap de les eleccions a les que 
va concbrrer, comptabilizant una presencia de més de deu anys al consistori, en els intervds de 
1905, 1913 i 192Z2" reiteració veritablement excepcional, perque les necessitats electorals dels 
partits i de les coalicions obligaven a una constant renovació del personal per donar també 
satisfacció a les ambicions personals dels afiliats2'. 
A partir de les eleccions de 1905, el regionalisme, en candidatures aillades o en coalició 
amb altres forces dretanes, passi a ser una presencia constant en la representació de la demarcació, 
excepte en les dues convocatbries de 1909. Les entitats i centres catblics es reafermarenz8 i 
revaloritzaren el seu paper de dinamirzació electoral especialment des de que la Solidaritat els 
aplegi en el redós regionalista, pero la ruptura del moviment unitari planteji contradiccions 
més forres que a altres llow perla personalitat dels seus dirigents i el pes que tenia el carlisme. 
L'exit regionalista coincidí amb el debilitament del republicanisme local, provocar per les 
dissidkncies obertes entre els vells quadres a causa de les noves oriencacions dictades per Lerroux. 
La inrenció d'incloure Emiliano lglesias a la candidatura de 1905, aconseguí desvincular de la 
Unió Republicana a Porrera i a altres militants "histbrics", els qiials a partir d'aleshores donaren 
suport a candidatures dissidents, que van haver de ser contrarrestades per I'activació de nous 
mecanismes de propaganda a la demarcació, des de la presencia directa de Lerroux i la plana 
majos del partit als mítings, fins a la proliferació de nous centres republicans en barriades més 
allunyades del centre, des d'on difondrien Les influencies electoralistes els nous liderats locals 
directament dependents de Sorganització barcelonioaZ' . 
Malgrat les dissensions, la fidelitat republicana possibilir& el 1905 Sobtenció de la segona 
regidoria per Santiago Valenti Camp, republica barceloní actiu als cercles intel.lectuals i 
col~laborador de "El Progreso", amb 637 vots, desmarcant-se del candidat protegit per Lerroux, 
I'advocat gallec Emiliano lglesias que sols n'assoli 595. 
En la mesura que el lerrouxisme accentui I'enfrontament amb el catalanisme lligaire amb 
trets espanyolistes, amplia i'esquerda que I'ana separan1 dels sectors de I'electorat popular, 
inobilitzat no pas pels discursos de "l'emperador del Paral.lel" sinó sobretot perla cultura polí- 
tica heretada. El moviment segregacionista bavia comptat, sens dubte, amb un component 
sentimental nostalgic arrelat a les capes rurals i menestrals, que idealitza la vella identitat muni- 
cipal i I'identificava amb un passat no gaire Ilunya en que eren més intenses les relacions socials 
personals i directes. Aquest caliu localista assetjat constantmenr per les arribades de població 
immigrada, es refugia en nuclis de I'associacionisrne local que, perla seva base social, connectaven 
arnb la tradició local republicana amb regust federal i accentuaven sobretot les diferencies culturals 
entre els nouvinguts i els vells habitants, Aquests nuclis sociais seran el marc idoni per I'assenrament 
del republicanisme nacionalista que intensifica el seu desplegament associatiuin i que va tenir 
bona acollida electoral al Discricte IX, potser a causa de la significativa proporció d'habitants 
d'origen catala3'. Perb la frustració dels tempteigs per a la configuració d'aquests corrents en 
una tercera opció electoral a Catalunya, els va fe1 modificar la seva estrategia i emprendre una 
irregular relació amb el radicalisme, amb el resultat d'una disminució significativa del pes elec- 
toral, tant al districte com al conjunt de la ciutat. 
El radicalisme, a partir de la seva estructuració partidista el 1908, reforsa la seva presencia 
específica per intensificar les influkncies electorals sobretot entre les capes populars i 
treballadores)' , procediment que sens dubte va contribuir a incloure el districte en la seva brbica 
a les eleccions de maig i desembre de 1909. Les eleccions de maig de 1909, analitzades des de la 
perspectiva geografica, confirmen la fidelitar radical de I'electorat obrer de La Sagrera i el Camp 
de l'Arpa, al qual s'afegí el vot corporatiu per donar la victbria al candidar radical, I'induscrial 
Francesc Sans Cabré, fabrican1 andreuenc de filats i teixitsi3, recolzat per alguns gremis industrials 
que defensaven rebaixes en la fiscalitat. 
Les classes mitjanes andreuenques i I'obrerisme catalanista donaren suport a la candida- 
tura d'Esquerra Catalana, encapsalada per Ignasi Iglésias, que assolí la segona regidoria. L'autor 
teatral, fill d'un ferroviari de la població, triomfador a I'escena catalana amb un drama de fons 
social, EL Vellr, s'iniciava en aquesta ocasió en política; la seva candidatura va veure's afavorida 
per sectors de votants catalanistes que es desmarcaren del seguiment Iligaire, per I'alianca elec- 
toral amb els carlins. 
La majorpolarinació ajiidh a gairebé duplicar la participació ele~toral'~, amb vots repartits 
entre els dos corrents, sent decisbria aquesta contribució per conformar I'hegemonia republica- 
na municipal. El triomf republica suposa I'allunyament del Dr. Cararacb de la tinencia d'alcaldia 
del districte que va passar a mans del literat republica i el fracis del candidat dreta Joaquim Puig 
Grau, el qual, malgrat va assolir un bon nombre de vots a Horta, on residia , va obtenir pobres 
resultats a Sanr Andreu. 
La revolta social i anticlerical de I'estiu de 1909 va tenir connotacions específiques a Sant 
Andreu, pera la trajectbria de Josep Miquel Baró, un deis principals capdavanters de la rebel.lió 
local i el primer dels executats a partir dels fets d'agost. La seva condició de funcionari munici- 
pal i les seves relacions amb el republicanisme nacionalista, especialment amb el tinent d'alcalde 
Ignasi Iglésias, €oren fets decisoris per a l'exemplar repressió". El seu afusellament immediat 
serví per a dramaritzar espectacularmenr a escala local els fets revolucionaris i ajuda a delimitar 
els espais polítics amb benefici electoral pels partits republicans, en la mesura que es plantejava 
a I'electorat el dilema d'estar recolzant a les víctimes o als botxins de la rebe1,lió. 
A les municipals de desembre, les seccions de Sant Martí seguiren fidels al lerrouxisme i 
les de Sant Andreu recolzaren I'Esqtierra Catalana, perb amb menys intensitat, porser pel 
distanciament de part de I'electorat de les actiruds extremistes adoptades durant els fets de 
I'estiu i per la "barcelonitar" de Pere Coromines. Només les seccions &Horca seguiren donant 
suport, encara que insuficient pera Sobrencid de I'escó, al regionalisra Puig Grau, que va veure 
disn~inuir el vots amb motiu de la campanya radical que I'acusava de ser delator d'obrcrs durant \. 
els dies de la rebel.lió. 
Aquest contundent kxit republica va ser, perb, efímer, encentant-se des d'aleshores una 
nova dinimica en el conjunt de la ciutat a la qual s'acobla el districte; marcada pels bons resultats 
dretans i la davallada republicana, influ'ida sens dubte per les dissensions entre nacionalistes i 
lerrouxistes, i pel desprestigi radical davant les acusacions fetes al Congres per la seva gestió 
municipal i I'empenta de I'anarcosindicalisine cohesionat per la CNT. 
En els comicis de 191 1 I'kmbit andreuenc de coneixences va ser decisiu per al triomf dels 
candidats dretans, regionalisres i carlins que, coalinats en la Candidatura Barcelonina, assoliren 
dues regidories, kxir gens alik al decidir suport del Centre Popular Caralanista de Sant Andreu a 
Pere Crau Mauri, industrial i comerciant radicat a k demarcació, i el dels centres carblics i 
rradicionalistes a Ramon Riera Guardiola. 
L'elecció d'un regidor cadí per un districte periferic, realment excepcional en aquells 
anys" ,va ser fruit de I'estratkgia adoptada en els barris populars, amb la mobilització masculina 
i fenienina i la potenciació de les relacions entre els patrons i els rreballadors, tasques en les quals 
excel.lí el candidat electe, el 191 1. L'industrial i propietari Ramon Riera Guardiola, membre de 
la junta Directivadel "CírculoTradicionalista' de Sant Andreu, actiu a les comissions de Fabricants 
del Fomenr, dcsplegi iin singular discurs paternalista adrept als obrers, per sosrreure'ls de les 
influkncies radicals. A més de l'organirzació del Sometenr, que el posava directament en contacte 
amb cls nuclis benestants defensors de Sordre establert, el tradicionalisme compri a la demarcació 
amb les influtncies de determinades families com els Bobadilla o els Sivarte, propietaris aTorre 
Baró i Vallbona. 
Horta, excepcionalment, dividí el seu vot entre les dretes i la candidatura exitosa del 
radical Ramon Fonr Garriga, obrer que hi havia residit i on hi presidia la Fraternirat Republica- 
no Radical -aleshores refugiat a Franca per escapar a la condemna per la seva participació en els 
fets d'agosr de 1909 als carrers de la Barcelona vella-. Copció radical va ser gairebk ignorada des 
del tradicional reducte de Sant Marti, inclinar en aquesta ocasió per les Ilisres de la UFNR, en 
que hi Figurava el socialistaToribio Reoyo. 
Tot i la nostra manca d'informació sectorial pels comicis de 1913, els resultats permeten 
advertir el recolzament uninim a Sant Andreu i dPbil a Horta del metge Cararach, que va sortir- 
ne electe. L'altre escó va ser per al merge barceloni Mane1 Serrat Puigbó, candidat de la UFNR 
als comicis anteriors i que havia estat desbancar pel radical Font, empks per I'electorat d'Horta, 
malgrat haver rebut suport sobretot des de Sant Marti. 
El republicanisme nacionalista havia de quedar aviat marginar, no sols a la demarcació, 
sinó també a la resta de la ciutat en raó de la seva fcblesa organitzativa i sobretot per la seva 
fluctuació en les aliances electorals amb els radicals. El pacte de Sant Gervasi va ajudar a malmetre 
encara més I'alrernativa republicana a les eleccions de 19 15, amb el fracis sorollós del ve11 wndidat 
Gali Fraginet, presentar per la Codició, poc votat fins i tot a Sant Martí i mancar a Sant Andreu 
de Sascendent polític dels primers anys de segle, per Les seves contínues desavinences amb altres 
correligionaris. 
La derrota republicana afavorí les dretes. Els votants andreuencs s'inclinaren més 
decididament per un candidat conegut, malgrat la seva adscripció a les rincies formacions 
monirquiques, i contribuiren a I'elecció del metge conveí Alfons Mauri, deis rengles liberals, 
mentre les seccions d'Horta asseguraren I'altre escó en joc per a Lluís Jover, advocat barceloní afí 
als sectors més catblics del regionalisme. 
El lerrouxisme va refer-se de la derrota als següents comicis de 19 17 i aconseguí, sobretot 
gricies al vot majoritari de les seccions martinenques i al més atenuar d'Horta, un dels dos 
escons en joc per a Rafael Guerra del Río, I'advocat canari afincat a Barcelona, el qual compaginava 
la seva activitat a I'aparell radical, amb la pertinenta a La Joventut Radical Instructiva del Camp 
de I'Arpa. En aquesta ocasió, I'electorar dreti d'Horta va retreure's de votar el farmaceutic Viiías 
Pons, candidat regionalista recolzat des del Centre Popular Catalanista de Sant Andreu, impul- 
sor de la Unió de Contribuents el 191537. 
L'oberta percepció de la crisi social desvii L'interks de La població per la contendencia 
electoral i, accentui la malfianqa en els partits que a inicis de segle eren el signe del trencament 
i de la representativirar, al temps que s'incentivava la confianca en solucions corporativistes i 
reaparexia el vell dinastisme. Als comicis de 1920 el districte quedi en mans de les dretes, 
representades pel regionalista Josep Puig Corominas, i per una llista pretesament independent 
capdavantejada per I'industrial llaner Valentí Iglesias Abelló, afí a la "Unión Monárquica Nacio- 
nal", en la qual també hi figuraven el ve11 republici Bonaventura Gispert i Pere Oliva Serra3' 
que van obtenir un notable suport des de Sant Andreu. Iglesias es convertí en I'únic regidor que 
arriba al consistori barceloní entre 1901 i 1922 per Ilistes presentades sense la cobertura directa 
d'un partit. 
Les eleccions de 1922 van repetir I'exit de Josep Cararach a Sant Andreu, contrastat per 
Sescis ressb de la seva candidatura a les altres seccions del districte. El segon escó en joc va ser 
peral radical Ignasi Navés, fondista del Clor, obviament recolzat des de la seva barriada i enrorn, 
tot i el seu fracas a les eleccions anteriors, quan no gaudí de la confianta del tradicionalment 
fidel electorat martinenc. 
Les darreres convocatbries havien ofert prou signes de caducitat de les fórmules dels 
partits tradicionals, alhora que la realitat social empenyia a preses de posicions classistes, més 
enlli dels vells parimetres de la república, i'anticlericalisme i el catalanisme. S'enceti així una 
dinimica d'escissions i reformulacions ideolbgiques derurada ben aviat pei cop d'estat dictato- 
rial i que no eclosionh fins la represa dels anys 30. 
Les eleccions d'abril de 1931, d'una significació excepcionalment extramunicipal, van 
ser guanyades al Districte IX3' pels candidats d'Esquerra Republicana, que assoliren quatre de 
les sis regidories en joc, amb més de cinc mil vots, mes del doble dels assolits per les altres Ilistes. 
Un dcls escons de minoria va ser per la Candidatura Radical-Socialista i l'altre per la 
candidatura Republicana Autonomista, que acollia homes vinculats a la tradició anterior i que 
sols va ser votada en aquest districte IX. Per primera vegada, el Dr. Cararacb va perdre una 
elecció i va restar al marge del consistori. 
Aquests resultats suposaven el rancament definitiu de I'etapa encetada el 1901, durant la 
qual, la contendencia partidista a escala catalana, havia ajudat a resituar en el marc barceloní les 
dinamiques polítiques dels pobles perikrics que Shi havien annexionar. La significació de les 
alternatives regionalista i radical quedi modificada de socarrel amb la implantació del nou regim 
republid i autonbmic i les relacions entre I'electorat i els seus representants municipals quedaren 
reformulades a partir de la Llei Municipal de 1934. La reducció del nombre de regidors a 40, 
i'esrabliment d'un col.legi electoral única rota la ciutat i les Ilistes rancades per parrits o coalicions, 
elecres pel sistema majoritari, van fer avangar un pas més el procés de despersoiialització de la 
representació municipal. El nou sistema, únicament portar a la practica als comicis de gener de 
1934, excloia definitivament la possibilitat que un candidat independent o una formació 











M Serrat Puisbo 
1915 
P.Gali Fraginet * 
1917 
V m  fota1.s Miijana Diferencia Lfifer61cia Btfirfrrcia 
D.IX rofal Mifja~ia Mifjana Miijana 
D.IX San1 Andreu Horta Sut~t Marfi 
R Guerra del Rio 50,s -6.1 +1,2 +10,5 
1920 
Taula 1 
Seguimenr dels resulrats electorals del Partit Radical i altres forces republicanes a les seccions de 
Sant Andreu, Horta i Sanr Martí del Districte IX40. 
1922 
1Navés Carrio 1532 69,7 -8,4 - 10,4 +35,9 
'Coalicions. Electes 
Seguirnent dels resultats electorals de  la Lliga Regionalista i altres forces de  dreles a les 






Vofs folals Miijana DtferGncia Difere~rc~a D~feri~icia 
D.M /olor Miijana Mifjana Miljmma) 
D.IX Sani Andretr Horia San/ Marfi 
Puig Grau * 
1909. Desembre 
Puig Grau * 
191 1 
Grau Mauri * 
Riera Guardiola * 
1913 
1915 
j ~ y g  
(MN, LB) 
1917 
Puie Corominas 1337 63,6 -1,2 +ZZ,6 -29.8 
-(lN, UMN) 1463 69,6 +15,3 -9 -9.2 
1922 
1734 96  -10,6 +107 -40,34 
1589 83,6 -0,6 +78,4 -24,4 
1812 90,6 +15,7 +34,9 -40,2 
183 1 91,5 +18,6 +35 -43,65 
1794 . . . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1110 52,X -10,5 +ZO, 5 -6,2 
1349 64,2 +35,9 -4 1,s -18,2 
Qw& 1 1624 73,X +32,3 -24,s -16,4 
'Coalicions 
Tau la  2 
Segu iment  dels resultats electorals d e  la Lliga Regionalista i altres forces d e  dretes a les seccions 
de S a n t  Andreu ,  H o r t a  i S a n t  M a r t í  d e l  Dis t r ic te  IX. 
' Agraim al Cenrre d'Estudis lgnari Iglesias la seva convocarbria a la revista CAven$ per esrimulai treballs sobre 
Sagregació des de la perspectiva de Sanr Andreu amb moriu del cenrenari i cspecialmrnr a M.Checa les seves orienacians 
i ajut. Aquesr arricle es complementa amb el rreball "Actiruds poiiriques a Sant Andrrudel Palomar abans i després de 
I'agregació", en cuis de publicaciú, on es fa un seguimenr més inrensiu de la política andreuenca. 
' F.Nadal sirua els inicis del procés a partir de 1876 quan Maspons Labios adiega una insr.incia a la DP proposanr 
Sagregació que va ser recolzada per I'alcalde Girona. Els avarars del ptoces han estar tiebaliars per aquest auror a 
Bu'gueses contra el rnunicipalrimo La conifiguracidn de fa gran Barcelona y La uneriorio dr ¿a niuniripior (1874- 
1904).Geocririra , 59-60. 1985, i EA municipripir delpía de Barceiona,: umperspectivageogdifica. Entre hgregacid i iia 
creació de Lagran BaneIona.CAven$95, juliol-agost 1986. 
Joaquim Ma de Nadal a les seves membries limira les raons de la rerickncia cenrralisra a I'agregacid a la competencia 
perla capiralirat de Madrid i, a parrir dels reards del seu pare valora I'acrirud favorable de Cánovas en la negociació 
de 1897, sense renir en compre el conrevt en que aquesra es produia. Memorias. Aedos. 1965. 

"El 1901 va fundar-sea Sanr Andreu la 1bgia"Ciencia y Librrrad 14" auspiciada per notables republicans andreuencs 
com Lloren5 Porrera. Sanchez; P La mmoneria a Catalun~a. 1868-1936 E.62.1990. 
'' Segons el treball de l? Sola, a.c., A Sanr Andreu evisrien 79 entirats de aocon inurus el 1897, que en relació als seus 
18.208 habiranrs suposaven una proporcid de 230,48 habitants per cada entitat murual, molr per sobrc d'alrres 
pobles del Pla, com Sanr Marti an era de 452,4 habiranrs per entitat; Sanr Gervasi amb 448 habirants pcr entirar i 
Gracia amb 333 habitants pei enritar.Nomis Sanrs amb 256 habitantr per entirat s'acostava a la relació de Sant 
Andreu. 
"Segons "LaVoz de 1asACuerar"-25-X1-1893. Menrre els inrervenrors dinaven, a la secció 2* del D-IV, presidida pel 
sertaller Josep Font Calzada, s'introduiien fraudulentament vots en favor dels conservadon. 
I d  Segons Fabre-Huertas. Toti eli barrii de Barcelona, Vol. 11. E.62. 1990. 
" La Publicidad 8-V-1899 
'eTores les dades primiries o elaborades referenrs a eleccions municipals a partir de 1901 estan extieres deToran, Ra 
Les elrcrions Legiihtivcs i Municipali a Barcelona 1810-1986 Ajuntament de Barcelona, 1989. 
Bogirñi va esrar vincular nomcs circumstancialment a I'estrucrura partidisra del regionalisme.El treball d'l. Molas, 
sobre la Lliga (Lliga Cataha.  E.62.1972) únicamenr Sesmenra com a signant d'una circular del Comirt de Defensa 
Social de 2 de mar9 de 1903, en suporr de la candidatura carblico regioiialista per a les eleccions provincials. 
2 T ~ m b é  van contribuir a la fi de la Junra les rericencies a la recapta de diners pel pagament dels honoraris dels 
advocats que havien intervingut en la via judicial donat que havien sigur infructuoses. Amb aquesr moriu, Pau Sola, 
un dels disssidents, funda I'Associació Popular Segregacionista de Sant Andreu, en acriu des del 14 de setsmbre de 
1903 fins 1910. El deronanr del trencament va ser perb la presencia a Sanr Andreu en un miring per les eleccions 
legislatives d'abril de 1903 de Salmeron acompanyar pel regidor Climent Selvas i el lidei local Porrera, que seria 
candidat a les eleccions municipals posteriors. 
" Havia formar parr sense exir de diferents candidatures per altres districres als anys 90 i d'una candidacura republi- 
cana independent pel propi districte a les eleccions anteriots. 
Els resultats elecrorals per seccions sobre els qite hem rreballat es basen en la informació de la rcvista Autonomia 
pela comicis compresos enrre 1909 i 1922, amb la mancanga de 1913. 
La revista e n  mcnsual i tenia 1000 evemplars de rirada i esrava patrocinada per protecrars. Va deixar de publicar- 
se arran de la crisi que va viure el Centre Popular Caralanisra a causa de la Solidarirar i no torna a apareixer fins mar5 
de 1908, idenrificant-se des d'aleshores nerament en la defensa del caralaniame Iligaire, i ainb insisr&ncia en una serie 
d'articles de defensa de la uiiirat i el I'rograma del Tivoli. 
l4 Relacionar familiarmenr amb el comer9 al major de cereals i la fabricació de pastes de sopa, va emparentar per 
marrimoni amb la familia de construcrois dc Sant Marrí, Rivera Cuadiench, Ais anys 20 va ser meinbre de la direc- 
tiva de la Cambra de la Propierat Urbana de Barcelona. 
La seva filla Raimonda es casa amb el dirigenr nacionalisra, el rnetge Josep Dencas. 
"Eli mateixoxiegrega~onirtt~ qu'encare en queden com rmrr hirthriija duhten deii elpoblea contixuarpoble huuria 
empré~ m q  tant bellei obres: va escriure W.Coroleu, glossanr Sobra de cararacli a "Un bori regidor.". Autonomia. 
Mar5 1908. 
Cararach seguí fidel a la Lliga i el 1931 es presenta de no" candidar a regidor, única de les comteses en que va 
fracassar. 
" Son reaimenr excepcionals els iegidors que reiteren la scva presenració i surten elegirs en el periode 1901-1922, 
d'aquí la rignificació de Caiarach en el ionjunt municipal barceloni.Vegeu el nosrre rreball Elpemnalpolític de 
lXjsjz<ntament de Barcelona. PAM 1996. 
Segoint de nou i? Sola coinprovem que a Horra es crearen el Centre Carala dbHorra i Sanca Euiklia, caralanisra, el 
1904; el Cenrre Tradicionalista el 1910 i la Cooperativa Cercle Obrei, rradicionalisra. el 1912. A Sant Andreu, el 
CentreTradicionalista del D.IX, el 1909 i el Ccnrie InstruiriuTiadicionalisra del D.IXel 1919 i al Clor -Csmp de 
¡'Arpa, cl Fomenr Caralaniata, el 1904 i SAteneu Obrer Catala de Sanr Martí, el 1905. 1 a ia Sagrera, el centre 
Tradicionalista des de 191 1. 
'%erroux participa directament en un mitin el 5 de novembre a Can Basre a Santa Eulalia, barri mes agrícola i quc 
fins aleshores no havia celebrat cap acte republica d'aquesra envergadura i el dia 2 de novembre <inaugura un local de 
la Jovenrur Republicana a la pla~a de les Palmcres. Segons P Sola, o.=., s'obriren el 1904, Centres de Fraternidad 
Republicana al carrei Majar del Clot (no 46) i al carier Major d' Horra (no 70). 

